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内容简介
本书系《中国科技思想研究文库》之一。在本书中，作者运用科技思想史的研究方
法，分门别类地对《管子》中所包含的科技思想做了系统而具体的论述，内容涉及
《管子》的自然观、数学思想、历法与地学思想、农业科技思想、医学养生思想等。
作者对《管子》一书科技思想的研究全面、深刻、独到，学术性较高，可读性较强。
本书资料丰富、论述严谨，可供中国科技史、中国科技思想史、中国哲学史、中国思
想史以及中国文化史的科研人员及高等院校相关学科的教师和学生参考阅读。
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